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RINGKASAN 
 
Desain peratan elektronik zaman sekarang menuntut untuk lebih efisiensi 
dalam pengiriman data dan dapat dikendalikan jarak jauh. Desain control dan 
interface semakin berkembang pesat. Salah satu interface yang saat ini sering 
digunakan adalah pengontrolan melalui smartphone / android. Solar water heater 
merupakan alat kebutuhan rumah tangga yang digunakan ketika membutuhkan 
air hangat. Dilihat dari peletakan solar water heater di atap rumah atau halaman 
dan bersifat outdor, sedangkan kebutuhan air hangat ada di dalam rumah seperti 
mandi atau kebutuhan air hangat yang lainnya. Penelitian antarmuka  ini 
digunakan untuk mempermudah melihat status suhu dari solar water heater dan 
mengontrol kebutuhan suhu air yang digunakan dari dalam rumah sehingga 
kebutuhan air hangat yang diperlukan dapat mudah diakses. Nilai set point suhu 
yang dapat berubah dan antarmuka yang menggunakan jalur bus I2C dan 
ditransmisikan kembali melalui bluetooth ke aplikasi android merupak titik acuan 
dari penelitian ini. Hasil pengujian pada proses transmisi I2C dapat disimpulkan 
bahwa data  pengiriman dengan panjang kabel 10 meter merek (Tukuiki) setiap 
10 menit selama 10x pengiriman tidak ada perubahan data dan nilai absolute 
error untuk tingkat kestabilan suhu dari pengambilan data pada 11 Agustus 
2018, pukul 12:58 WIB -18:41 WIB sebesar 1,44%. 
 
Kata Kunci: SWH, I2C, Arduino, Android 
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ABSTRACT 
 
Today's electronic hardware design demands more efficiency in data 
transmission and can be controlled remotely. Control design and interface is 
growing rapidly. One interface that is currently often used is controlling via 
smartphone / android. Solar water heater is a household necessity used when you 
need warm water. Judging from the placement of solar water heater, it is stared at 
home or yard and is outdor, while the need for warm water is in the house such as 
bathing or other warm water needs. This interface research is intended to make it 
easier to see the temperature status of the solar water heater and control the 
temperature requirements of the water used from the house so that the required 
warm water needs can be easily accessed. The temperature set point value that 
can change and the interface that uses the I2C bus line and is transmitted back 
via bluetooth to the android application is the reference point of this research. 
The test results in the transmission process I2C can be concluded that the data 
transmission with 10 meters brand cable length (tukuiki) every 10 minutes for 10x 
delivery there is no data change and absolute error value for the temperature 
stability level of data collection on August 11, 2018, 12:58 WIB -18: 41 WIB at 
1.44%. 
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